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TESTAMENTO 
D E L R E V E R E N D O 
DON DIEGO DETORRES 
Y V I L L A R R O E L , 
C A T H E D R A T I C O D E A S T R O L O G I A 
en la Univcrfidad de Salamanca. 
N el Hombre del Señor. Sea atodosmanifíeftojf 
notorio, que yo D. Diego de Torres y VilUrroel, 
por la gracia que tengo en todas las cofas , Aftro-
Ic go en entrsoibos Derechos, en todos ios Reinos 
de Efpaña, y en los adyacentes, afsi en la tierra,co-i 
mo en el Cielo, y en auíencía del Sarrabal de MiJ 
lan , judiciario ultramarino, y del Confulado del 
Mar: Hallándome agravado, en grande manera, de un ahito Fhin 
loíbphico , y Moral, que pafsó, como dicen los Farifeos de mi Cá-
mara ( que por arte del diablo faben lo que paíía dentro de quatrq 
paredes ) á lethargo, que me tiene fin efpcranzastte vida,mc reftaiH 
raron ei habla de una íuela no mas, las Cantáridas,que me remitie** 
ron de Salamanca, y me hallé difpiiefto algún tanto, paraordenaf 
mis cofa*. Yporquanto noeslomifmo hacer Viajes Fantafticoi^ 
que hacer el viaje de la muerte, hice llamar á Don Juílo Vero de la 
Ventofa, £ cribano de Apolo, en fu Real Parnaío, y Doroiliciado! 
en eíla Corte á los pleitos de juicio, con un Cachipoeta j y pagado, 
y requerido de fu cierta ciencia, y oficio 3 eferibió lasíiguientes pof-
trimerias, conforme al tenor <ie las Ordenanzas de Caballero? 
Aventó rerof. 
Primeramente, comoChríftiano^emerofo de Dio$,«ncomíctl-* 
ído efta picara Alma en las manos de el Criador, como he hecho 
fiempre, con las encomiendas de mis amigos, y conocidas, que dei 
bien do tener entera confianza del que nos da todas las cofas, hicie-
ron mui mal de encomendármelas á m i , que me precio mas de 
.ChriíUdno, que de generofo. Por tanto, Señor * acento, que fieuv* 
freHsviVlcb todo éntrégádoen las cbfas^deel Cielo,y no coñiS 
Ivledico en lo mas caduco de la cierra, fegunda vez os encomiendo 
mi almá j y fopuefto, Señor, que lo mifmo ferá dexar mi alma las 
prifsiones terrenas de efte cuerpo, que irfe retozando á los trigos ,05 
fuplico, que como buen Paftor latiréis piedras de gloria,conU 
honda de vueftra piedad, pira que fe vaya derechamente al pefo de 
San Miguel, psíe ¡o que pefare, qne yo se, que lo mas que tendrá de 
falta, lera un efcrupulo. Y por el inftante phyíico , en qwe con no-
table rieígo me hallo, hago propofito firme, n de efte accidente cotir 
yalezco, mudar de vida, con Coda verdad de corazón, conforme ála 
'do¿Hf?a, que di á Efpaña en mi Cathedra de Morir , ofreciendo pa-
ya efte fin , venderla efphera, el compás, los anteojos, y el candil, y 
comprar un faco, un fílicio,y unas difciplinas,que domen efte c uer^ 
fio traidor , tan engolofínadoen ios eftradosde efte fuelo mortal; 
Para efte fin quiéro ,y defeo, quefean mis interceííores San Pedro 
Regalado, y San PaíqualBailón,¿quienesfiemprehefidomiúde-
,voto i pero fi efto no conviniere, mando todo mi cuerpo á la tierra; 
hafta los ojos azules, y quiero que primero lleven el rmnudo, y def-
pues la canal, preparada, en lugar de balfamo, con azeite de Vrfíi 
nos, para q no fe les alboroce la madre alas afligidas damas, que fo-
bre efte malogrado Narcifo, vinieflen á defatar las corrientes aljófar 
radas de fus ojos, v 
« Item, fi falkcieíTeen crecience de Luna, es mi voluntad, que 
guardando reípeftos á los documentos Mathematicos, íe dilate mi 
entierro hafta el menguante, a fin de la confervacion J no fiendo juC-
to, que del todo perezca el que ha dado con fu pluma vidas, y muer-: 
tes á Codas las plantas.en el concierto de fus eft. ciones.y deícencier-
lodemi juicio, refidenciando los pederofos en el Tribunal de mi 
chanza* Por tanto , libre mi cuerpo de la común corrupción, con 
la dicha providencia, fe podrá manifeftar al Pueblo, y á los curiofos 
Votos de los Peregrinos, ro á todo trapo, como yo ahora me doi á 
Ver, fino en dias (eñalados; es a íaber, los dias en que defmayando 
pálidas las efpheras, fe eclypíe el Sol 3u otro Aftro, fea de hambre el 
Eclypfe, ó de dormir al ferero, y todos lo$ dias, ó noches, que gra-» 
Dizaíife, ó padecieflen alguna fediciofa alteración Jos qu. tro Ele-
Dientos, queá vifta de mi efqueleto , foflegarin atentos fiíií indig-
nadas coleras. Yfi arsirio fe íografíe mi incorrupción ,c? mi v lscer, 
que juntamente con mi cuerpo, leles dexe que comer ñ Icsguí^ncsi 
porque no han de querer cerner mis catpes, t^ n envenenadas ce n 
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h i r e p e t í s pefadumbtes,que me hln daío de ralde los Críticos Hí 
(jl ^ño de veinte y feis, íin que yo pudicííe, ni prevenirlo, ni fabcrlo» 
pues no qu illeron decir nielo los A Uros, 6 yo xio íupe entender fus b>, 
íiaqusrias. 
Item, es mí voluntad, que mi cuerpo fea encerrado en Igl3fía,e« 
que fe canten minuetes, y recitados, y haya Violines ,y VioIones,y 
que lleven mi cuerpo entre feis Maeftrís de danzar. Quiero Canrn 
bien, que 2a caxa en que ha de ir mi cuerpo, fea adornada con las irn 
fignias de mi Arte: por lo quilipía pintada , comotralfera de Coche, 
de Signos, y PlanetaSj y las nueve Mafas,excepto el Signo de Virgo, 
queeíte ira pintado en la delantera. 
Item, es mi voluntad, que la piedra de mi fcpulchrofe corte de 
los montes de la Luna , y fea endeble, porque aun el papel me es peí 
fulo en el íyltema prefente: no quiero, que en ella fe eferiban epitái 
phios epicepos, que vienen bien a todo picaro, como es; Aqui yace;, 
aqui defeanfa} aqui duerme; detente, Peregrino j ó tu, qualquicra* 
ni featc la cierra liviana,que bien liviana ha fído para mi» fino quo 
fe ha de poner: jíQVi O í n ^ , Y r^f NO D^í MÍALAS R^-; 
TJ/EST^ÍS, TJÍC tacft, cr mhll málirepondet, Y al pie de eftas triftes fy-« 
labas, como al Toftado,en la Igleíia Mayor de Avila ,fe le pufo: 
Orate fro anima ejus, por quanto yo no eferibi tanto , como el Tofta** 
do, fe me pondrá folmienteá fecas: ortte. Y ü replicafle algún hAn 
dico, graduado en epitaphios, como fe compone el callar,y el Orate, 
fe le refponde de parte del Cala verifaio, que callar, quando fe debe 
hablar, es cara6ter de los Orates. 
Item i es mi voluntad, que por mí alma fe diga j quanto fuere 
voluntad de los C c m fanos, á quienes en efta parte dexo á todos poc 
mis A Ibaceas j y refpefto de las Millas, debo decir, que como mi aU 
ma eípere todas fus penas , por haverms probado el tiempo Utu 
tas mentiras en mi cara, es predio á que las Millas, que por mi alna* 
f- dixeren, fean codas de las que traben muchas prophecias, como 
las de la Vigilia de Pentecoftés, y las del Sábado Santo; y con licern 
cia del Papa fe ingerirá en ellas todo loque eferibitron losquatro 
Evangelilías; porque fí yo he de falir de penas, ha de fer á fuerza de 
muchas verdades. Yes precifo, que íepan quartosfon llamados i 
efta ultima difpoficion jqueíi mi alma vinieflea pedir fufragios¿ 
primeramente, ni fe ericen, ni fe efpanten de ello, que cílo de pe-
dir , lo tengo de coftumbre, como confta de D>is Poesías; y afsi, DO 
debe efpantar, que venga una vez á pedir, quien ha pedido tantas 
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rA m i l de efto, no fe me ha ¡de decir: de parte de Dios tepido, qaé 
yo no daré de parte ninguna* y en lugar de pedirme á m i j e r i 
mas razón pedir á Dio?. A mas,no fe me diga : de parce ds Dios te pi-
do, que me digas quien eres i porque á mas de fer llaneza , yo no sé 
quien foi jpero podrán preguntarfelo a Paracelfo al Doftor Marti-
nez,y á la Dama Curiofa, fi no fe ha cafado. Afsimifmo ferá ami 
del cafo faber , que fi pido fuíragios,no med^níino almuerzos,y 
meriendas, que folamente con eftas fale codos los dias mi alma de 
pena j y el que afsi me fepa entender , nunca irá al Templo, fino i 
pedir dinero á cenfo, á facar niños de Pila. De cabo de año no dexo 
cofa alguna difpuefta, porque yo no pienfo cumplir el <i5o entero 
tn el Purgatorio, porque tengo grandes obras en mi deícargo; y íi 
ellas, bien pefadas, no me bailan «efcribiré papeles contra codas las 
•Animas del Purgacorio, y con efto me echarán de ¿1, por no podec 
aguantar el mal olor de mis PoftdaCas. 
Icem, por quanto eftá empeñada la fama en celebrar mis efcri-f 
tos por las quacro plagas del mundo, con las dulces harmonías de fu 
Clarín > y no puedo confentir, en la hora prefente, inftrumento de 
tanto jubilóles mi voluntad, que en lugar de Clarin, infpire fu roa 
budo aliento trilles fordinas, á ña de que íepan todos,que la haza-
ña mayor de efte Efpherico Alcides,tue hacerfe fordo á todos los in-* 
geniofos retos de Gortefanos Papeliftas* Y aunque ceda en gloria 
mia haverdeíafiado a un MedicOino tengo quedefvanecerme,fi so 
aceptó; porque mayor haz iña es mirar de hito en hito un orinal, 
como fe miran dos tiernos amanten, y las Aguilas al Sol,<jue ref-
poodefa quatro Entimemas de Un Licenciado, vertido de ncgro,en 
Salamanca. Por fer afsi verdad, feran mis aplaufos cobardes reípN 
raciones de una íordina, y noíeftivos alientos del Clarin. MJSÍÍ 
quieren creer a un hombre como yo, en hora tan defengañada , íb^ 
bra, para holgar mi alma,y crecer mis 3plaufos,que cántenlos Cie -
gos en una Xacara mif valientes adelantamientos, con las tres par; 
.Cidas de los Ahorcados en Xacara,galán, valiente, y diícreto. 
Item í por quanto sé, que defpues de muerto yo, han de alabar 
inís prendas , y han de predicar mis honras, conociendo, que no íoi 
digno de tanta memoria en la muerte, pido,que me digan en vida, 
bueno, ó malo, lo que hai prevenido para mis Exequias, menos lo 
de gran Prognofticadoríporque todos los animales fabcn lo miímo, 
comofaben los Philofophos,del D¿lfin,de b Golonddna,dtíl Gaiío, 
U &ao¿,y hdfta el Buey prognoílica Uima^varando $1 hocico; 
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5 nllsnclo el aire. Yfi eftos no efcríben fus Prognofticos, es,porquc 
tienen efte exercicio por menos valer. 
Item, mando^  ^ ue mi retrato, que eftá en el Retablo de la pri-
insra hoja de mi Prognoltico, por feñas, que tiene unas tixsras la 
mano, conhsquales,reaiendonde losCielos, corto de h piel de 
el Firmamento Truenas» y Relámpagos para U tierra , y quito la 
vida en cifra á quis^íe me antoja , fe lleve, juatamenre con n.i elta-
tua á una Eíiaci'Xi de Via Crucis, y íirva na ra un fayon de los que 
ellan midiendo á palmos la Santa Cruz. Otro íi, íl repugnalTen mis 
amibos, porque pueden mover a tifa al devoto Pueblo, es mi vo-
iunud > que íe acomode de fuerte, quefolamente firva , Tacando 
por un lado a medio perfil la nariz, que espropriamentede íayon; 
y quitarla del Calvario, es quitarle el Gallo á la Pafsion, Y en cafo, 
que el íufodicho retrato no haya Paflb que le quiera, por no eftár yá 
cumplidas todas fus malas viíiones, es mi voluntad, que le clave en 
una pared de taberna, para que á todos le brinden, y íirva de tem-
planza , acordándoles á todos el compás, que dtben uíar en el gaf-
to, y tirar lasrlineas reóWs, tomándola lección del mundo de rayas 
hechas, para que otro p g^ue otro dia. Pero fi irritado todo borra-
cho de las malas cofechás de vino, que tengo prognofticadas defde 
que propufe mentir por oficio en todos los caespos, quedin fruto 
con la bendición del Señor, quiíiefle ultrajir mi verdadera imagen, 
es mi voluntad, que de alL fe traslade, acompañada de otras tancas 
hachas, como ardieron defde Coimbraá Alcobaza en el entierro 
de Dona Inés de Caftro Cuello de Garza,en cafa de lasCortefanas,/, 
fe coloque a las cabeceras de las camas, donde tendrá fu lugar ptoi 
prio , por fer fitío donde fi^mprefe efta alzanáo figura a rofo, y ve-
llofo , a diedro, y finieftro, conforme al tenor de mis alzaduras Af-, 
trologicas. Y quiero, que afsimifmo fe execute, para que quíde eG 
tampada mi tama, para modelo de to ias las raras figuras, y myftei 
riofos fantafmas, quefabrevinieren á mentir por minutos, y poc 
iuftantes a eíla Corte, donde fe compra en letra el juicio ajeno , y f<8 
guarda el proprio, para pedir preftado. 
Item, mando, que todas mis deudas, havidas, y por ha ver, 
hafta que mi alma vaya de faco , ó contrarefto al t tro mundo, fean 
pagadas, Y es mi voluntad, que todas lasdkhas deudas, que dexo 
apuntadas en mi Efph^ra, a la plaga Mi ridional, junto al Cáncer, 
á feis grados de Virgo, en letra Gótica.fe paguen en dos términos; 
el uno fec4 vifpera de nutfu a Señora de la Expiac ión , y el o tro ei 
dia 
dia He los Difuntos pot la maHatia, pira que fé puedan encontrar 
m s hii ederos, y Albaccas en caía. Para cuyo fin dsxo á mayor fa» 
tiit<ici.>n dos libranzas,- l.i una en ei Hortelano del Huerto d- Gcth-
femani j y la otra en el Ange', qu^ giurda con la espada dz fuego la 
entrada del Paraífo. Y fi no ale inzalfcn c(hs, ó huvieden fallecido 
eítos, qus puede í:t que no hayan tenido eílos aua la? viruchs, dexo 
otra libranza en S í tur^o .que li le piden fuera de la conjunción con 
Venus, pagará mas puntual que el Sol. Mas, en el Ínterin de la con-
junción , elbrá emperrado el Ciclo, y no havra blanca , (alvo íi h u -
vierc Aigu^cii, que fepa Aítrologia, qne efte podra embargar haíU 
los quatro qu utos de h Luna. Mas, advierto, que íe excluye de 
mi obligación toda deuda femenil j puts todas quedan pagadas con 
mi l excufibarajas de íonetos, rimas, redondillas, endechas,ccos,ef-
diujulos que me han cortado mu has velas de ftbo, y panillas 
de azeyte: íolamente debo de efta quenta el papel, «n una Tienda de 
al iado de nú cafa, y tinta á un Souibrcrero,» 
I tem, por quanto la memoria es tragil, y con el'afinde la C a -
thedra.que Dios tome a pulfo en deícuento de mis culpas, fe me ol-r 
vidaban algunas menudencias es mi voluntad fe ingieran en las de-
mis partidas; esa faber , una Bula del año de diez y nueve; mas un 
puente para una vihue'a,un bocado para mi Rocinante ; mas vein-
te reales de oj ildres; mas dos pares do pies de puerco, mas un parche 
para las caderas de mi ama; mas un braguero algo ufado; mas de 
echar Lnos gavilanes á una efpada de mi bifavuelo. 
Item,quiero, y nombro por mis Albaceas, y Tutores a Don 
Jofeph Minayo,al Do6tor Aquenza,y á Don líidro Lopez;lo5 qua-
les micai án por m i alma, con el mifmo zelo, que han mirado hafta 
aqui de mi cuerpo, y todas mis cofas; y porque ya fiento eladosto-
djs mis extremos, paflb brevemente á ordenar mis bieneí- Ante to-
das cofas es mi voluntad de todo mi corazón , perdonar á todos mis 
enemigos, por quanto ha (ido publica la enemiftad:y en feede fííC 
al'si verdad , para mayor teftimonio, dexo al Doftor Martínez cien 
ducados de anua penfion, que fe 1c han de pagar el día del Corpus; 
y fi cayeífe dos veces en el auo.docientos. Mando también al Author 
de la Qacft) de Paracelíb, una íilla,que fue de mi Rocinante, con fus 
eíhivosceirados ,que fiendotjn verdadera Chimica, U puede con-, 
ve tir eo un coleto para abrigarfei^para efte fin le dexo todo el i m -
poite de carbón, ellropaps, foplos, y paciencia, que puede gaftar, 
con rudijiUs, y teaazas. A la Dama curioía le dexo íefsn ta ducados, 
pa: 
pára qué entre en Religión ,que haviendo ñfa un publicas mieítras 
í^mmeras, yá no hade hallar quien la lleve al Templo, íino uax 
Mifslon. 
Item, por quanto fiempre he apetecido libertad (ojala no hu-
viera íido tanta l ) no quiero para aiis bienes hiredero forzoíbs , ni 
prohibidos por la Ley, fino todos libres por naturaleza , hividos 
adrede, como picados morr^le^ ordí nando eftas.y todas mis difpo-, 
ííciones conforme á ley de las Etlrdías, y no íegun las civiles. 
Item, excluyo de eíh, y qualqujcra otra voluntad mia,€xpreC 
famente , fuera de los mencionados arriba, á todos los Médicos de 
efla Corte, y demás Phyíicos; pues por fus malditas refpusftas, me 
hallo en efte eftado tan miferablc: fiendo laftima, que Hn mozo co-
mo yo, de tan buenas eíperanzjs, fe vea afsi maltratado con p u-
mas, como otro Martyr San Caíiano. Solamente libro de efta ex-
cluíion al Dcétor Aquenza, por fer Phyfico, que fi mata , anteóle 
mira mui bien, y es mui pueílo en razón en el coftej conforme a los 
Aranceles del Monte Santo. 
Item, es mi voluntad, que entre todos mis herederos fe partan 
'mis fatisftciones, haciendo partes iguales, de fuerte, que para que 
fefepa fi alguno ka llevado mayor porción, fe han de juntar todos,y 
fi alguno fe arrojaífe á efcribir con mas inconfiideracion que otro, a 
efte íe le quite, y fe le dé á otro, que fe halle tau cobarde, que no íe 
atreva á decir una mentira, ni en verde, ni en feco, ni un difparatc 
impreíTo. Y en elhndo todos iguales,fe conocerá ,que fon legici-í 
mos herederos mios,en quefielcribcn alguno*papelUlos3 y leseo-
tradicen , nodin,f íno contriciones por refpueftas, como fi fueran 
Chriftosde Mifercre los Apologillas, 
También es nni voluntad, que hereden toda la redondez del míU 
do, los quatro Elementos, y todos Jos vaeios del Cielo, para que en 
ellos hagan leña para abrafar el mundo á Cometas, Rayos, y Re-
lámpagos , para fembrar mas Eftrellas, y aumentar las cofechas de 
pataratas, y agüero*. Item, les mandolas quatro palabras^ de arran-
car efpiritus de refiftencia de los cuerpos mifcrsb esj fon afaber, nú 
alma, mi vida, mi bien, y mi dueño, que fon de mucha eficacia, di-j 
clendolas con un fufpiro antes, y un tierno mirar de ojos defpues, 
para confeguir qualquiera fineza que fe pide, y eñin probada?. Las 
laque del Parnafo de mano de mi Talía, que dixohaverlas bailado 
en unos calzones viejos de Apolo, que eftaba remendando. Tam-
bka les dexo ingnitos caudas d$ pacierda/ para futrir lasperfecu^ 
cieñe? c^e Oiticos cnr i f iMáos jy por tedo les fuplicó, ^ué co me ol-
viden ingratos; pues yo ks d o i , y daré lasocaíicnes deacord^rfe de 
mi. Y porcjüe se^ t que toda la Corte hade llorar amargamente mi 
tillec ni iento, careciendo de CjUien le diga las verdades tan defnu-
das, que por mtjorlasdeíuello, dexo , al comun e^n pago'de Jígri-
nias tan leales , dos papelillos rancios," es a Í a b 3 r , Id Piedra Phyio-
fophal, y el Hermitaño, para limpiarfelos ojos, fino hai aJgun 
Herodes, que me ios pafle á cuchillo. Pascante m i Don Juílo V^* 
ro de la Ventofa , que le firme, y felle con mi fello, fiendo a todo lo 
dicho teftigos los doce Pares de Francia, que dixeren no podian fir-, 
mar , por eftar de mano armada , y juraron defender a lanzadas lo 
mandado en efta ultima voluntad; y luego i mmediatamente pidi» 
la Santa Vnciou, yno encentrándola , ícefpera, que algua 
piadofo fe lá adminiftre de chsridad al Reverendo DOQ 
Piego. Goce de Dios fu A lona febre ios cuernos de 
¡4 L una, regando por los que Canto (jien 
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